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АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З 
МЕХАНІКИ  
МЕТА. Засвоїти дидактичні вимоги до конструювання алгоритмів 
розв’язування задач на застосування законів статики та збереження імпульсу. 
Оволодіти методикою використання алгоритмічного підходу до 
розв'язуванняфізичних задач. 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. 3а пропонованими у списку літератури посібниками ознайомитись з 
алгоритмами розпізнавання. Запропонувати алгоритм розпізнавання 
№ 
п/п Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 
Методика розв’язу-
вання задач на рі-
вновагу тіл у разі 
відсутності обер-
тання. 
Аналіз з елементами бесіди. 
Реалізація алгоритму на 
прикладі задачі №1 із КР10-В15 
посібника [4б, С.153]. Оцінка 
професійної компетентності 
майбутнього вчителя. 
6,С. 218-224 
13,С.143-149 
19,С.48-61 
27,С.159-162 
30,С. 69-71 
1л,С.117-119 
5л,С. 71 
2 
Методика розв’язу-
вання задач на 
рівновагу тіл із 
закріпленою віссю. 
Чергування фактичних 
повідомлень з бесідою. Реаліза-
ція алгоритму на прикладі задачі 
№2 /С.78/ із посібника [30]. 
Рецензування виступу. 
13,С.149-154 
19,С. 48-61 
27,С. 162-
168  
30,С. 69-71 
1л,С.117-119 
3 
Методика розв'язу-
вання задач, що 
вимагають 
одночасного 
застосування обох 
умов рівноваги. 
Розповідь. Ілюстрація зага-
льного методу розв’язання задач 
статики на прикладі задач №1 
/С.78/ посібника [30] із 
залученням до роботи аудиторії. 
Обговореннявиступу. 
19,С.48-61 
30,С. 69-71 
1л,С. 117-
120 
5л,С. 71-73 
4 
Алгоритм розв’язання 
задач з теми  
«Імпульс тіла. Закон 
збереження 
імпульсу». 
Ознайомлення зі змістом 
алгоритму. Застосування його до 
розв’язання задачі №5./С.96/ 
посібника [30]. Аналіз 
проведеної роботи. 
13,С.162-170 
19,С. 61-75 
30,С.79-82 
47,С.30-36 
5л,С.73-75 
6л.С, 97-104 
8л, С,13-18 
застосовності законів збереження імпульсу. 
2. У статті «Алгоритми для формування практичних умінь та навичок з 
фізики» [ж. Рад. Школа, 1968, №2, С.44] стверджується, що загальні алгоритми 
не притупляють творчих здібностей учнів, як це може показатися на перший 
погляд, а, навпаки, сприяють їхньому розвиткові. Чи згодні ви з такого роду 
твердженням? 
3. Учневі запропонована задача такого змісту: «Снаряд вилітає із 
закріпленої гармати, ствол якої горизонтальний. Оцінити швидкість снаряда». 
Учень побудував свої міркування так; «Система тіл «гармата, снаряд і Земля» - 
замкнута. Враховуючи, що в системі відліку «Земля» і початкова, і кінцева 
швидкості Землі й гармати дорівнюють нулеві, закон збереження імпульсу 
можна записати так:   0. Звідси випливає, що кінцева швидкість снаряда 
після пострілу дорівнює нулеві: снаряд не вилетить із ствола гармати». Знайти 
помилку в міркуваннях учня. 
4. Як створити проблемну ситуацію при з'ясуванні сил, що діють на 
тіло при утриманні його в рівновазі на похилій площині? 
5. Дати дидактичну оцінку такому положенню: сил прикладених до 
тіла, має бути стільки, скільки у даного тіла взаємодій з оточуючими об’єктами. 
 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. З’ясувати роль алгоритмів у діагностуванні причин неуспішності 
учнів при розв’язуванні задач. 
2. Скориставшись літературними джерелами, підготувати реферат на 
тему «Основні методичні вимоги до використання алгоритмів у навчально-
виховному процесі». Оцінити на скільки відповідають цим вимогам дії 
майбутніх учителів під час педагогічної практики. 
3. Скласти бібліографію навчально-методичної літератури з проблеми 
«Алгоритмічні способи розв’язування фізичних задач». На кожну книгу 
написати анотацію. 
4. Розробити розгорнутий план-конспект уроку, присвяченого 
розв’язуванню фізичних задач з використанням алгоритмічних прийомів. 
Апробувати його під час педагогічної практики. 
5. Розкрити гносеологічні можливості категорії взаємодії у з'ясуванні 
сил, що діють на тіло. 
6. Вивчивши шкільну практику, виявити труднощі, з якими 
зустрічаються учні при розв’язуванні задач на закон збереження імпульсу. 
Скласти алгоритми розв’язування цих задач, які б сприяли усуненню виявлених 
труднощів. 
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